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ANEXO I – REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005 DO CONCELHO de 20 de Setembro de 2005 
  

































 e anexos III e IV) 
 
  




























ANEXO III – Portaria n.º 229-B/2008 de 6 de Março 2008 
 
  




























ANEXO IV – subsistema de rega do Ardila 
  




Subsistema de rega do Ardila 
 
 
Fonte: EDIA, 2011 
1. Barragem e Estação Elevatória de Pedrogão (Margem Esquerda) 
2. Reservatório da Orada 
3. Canal Orada- Amoreira/Brinches 
4. Barragem e Estação Elevatória da Amoreira 
5. Barragem e Estação Elevatória da Brinches 
6. Reservatório e Estação Elevatória de Brinches Sul  
7. Barragem e Estação Elevatória da Serpa 
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